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сукупності всіх запитів, але виразити їх прос­
тими типами запитів (не виходячи за межі мови 
SQL) не вдається, і тоді користувачі отримують 
від розробників рекомендації про автоматизова­
ну (а не автоматичну) селекцію потрібної інфор­
мації, що звичайно можливо лише при відносно 
невеликих об'ємах даних, що відбираються. 
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Realization schemes of the complicated queries with set comparisons by SQL means without SubSelect 
clauses are investigated in this paper. Such SQL version is presented in some DBMS, for example, 
MySQL. 
На основі проведеного дослідження можна 
зробити висновок, що версія SQL (MySQL) не є 
реляційно повною, але сама система MySQL за 
рахунок підтримки використання попередньо 
виконаних запитів та системного зберігання їх 
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повноти. 
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